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Introdução
• Semelanças entre a Irlanda e o Brasil?
– Importância das famílias
– Importância da religião (e o impacto que 
que teve nas leis)
– Evolução do Direito de Família em
algumas áreas é um pouco parecida
A Irlanda é…
• Alguém já esteve na Irlanda?!
• Talvez você se lembre de:
– U2? Enya? Westlife?
– Niall Horan (One Direction)
– Guinness
– Roy Keane? Conor McGregor?
Onde é a Irlanda?!




• Religião no Censo de 2016
– 78.3% = Católicos Romanos
– 9.8% = “Sem religião”
Religião e a Irlanda
• Tradicionalmente, um país com o 
Catolicismo Romano forte
– St Patrick (400 d.C.)
– Perseguição religiosa da Lei 
Britânica(especialmente entre 
1600s-1800s)





• Não tem igreja/religião official –
religão teve influência nas leis
Divórcio
• Proibição ao divórcio em 1937
• Comissão Conjunta Legislativa(Oireachtas)
(Abril, 1985) – recomendou um referendo
para permitir o divórcio
• 1986 referendo:
– Rejeitado por 63% da população!
Divórcio
• Solução Alternativa
– Separação Judicial e Reforma no 
Direito de Família de 1989
• Permitiu ser feita ajuda financeira
(pensão),etc
• Não permitiu divórcio e casar
novamente
– Necessidade do divórcio continuou
Divórcio
• Censo de1986: Registrou 37.245 pessoas
separadas
• Censo de 1991: Registrou 55.143 pessoas
separadas
– Aumento de 50%
– 1995: Governo Irlandês fez um segundo 
referendo sobre o divórcio
– Aprovado por apenas 9.114 votos a mais
ou 50.28% de apoio
Divórcio
• Semelhança: Divórcio se tornou
legal no Brasil em 1977 e na
Irlanda em 1997
Divórcio
• Diferença em como obter o divórcio –
muito mais difícil na Irlanda:
– Casais tem de estar separados e 
vivendo separados por 4 dos últimos 5 
anos
– Sem perspectiva razoável de 
reconciliação
– Deve ter condições financeiras próprias
Divórcio
• Divisão de bens?
– Brasil: Os regimes incluem a Comunhão
Parcial de Bens, a Separação Total de 
Bens, etc
– Irlanda: Não há regimes 
formais/estabelecidos
Divórcio
• Critério Judicial para definir “provisão
propria” para um cônjuge dependente
– Critério vasto
– A corte deve considerer certos
aspectos legais (duração do 
casamento, contribuições, etc) 
– Não há regras ou regulamentos para 
pensão alimentícia
Divórcio
• Problemática na prática
– Sem previsão
– Não há certeza para casais que estão
tentando chegar em um acordo
(maioria)
• Não há acordo pré-nupcial na Irlanda
• No Brasil parece ser muito melhor!
Direitos dos Homossexuais
e casamento do mesmo
Sexo
• 1861 - Delitos/ contravensões na “Lei dos 
Homens”
– “sodomia” um delito punível
– Cultura de intolerância
– Evidente no mundo da “common law”
• Oscar Wilde (defendia)
Direitos dos Homossexuais e 
Casamento do mesmo sexo
• Anos 1970: Campanha para reforma na Lei da 
Homossexualidade
– Pretendia discrimininalizar a 
homossexualidade na Irlanda e Irlandaa do 
Norte
– Liderado pelo Senador David Norris
• 1983 – Primeiro Festival de Parada Gay em
Dublin
Direitos dos Homossexuais e
Casamento do mesmo sexo
• Norris tomou providências legais para 
discrimininalizar a homossexualidade em
1977
• Lei da Fraude Criminal (Crimes sexuais) 
1993
• Lei de Parceria/parceiro Legal e Certos
Direitos e Obrigações de Coabitantes
• Direitos dos Coabitantes?
– Parceiros legais eram equivalentes a 
cônjuge?
Direitos dos Homossexuais e 
Casamento de pessoas do 
mesmo sexo
• Números para casamento do mesmo
sexo…
– Censo de 2002: 1.300 relacionamentos
de pessoas do mesmo sexo
– Censo de 2011: 4.042 relacionamento
de pessoas do mesmo sexo
• Crescimento da aceitação e 
reconhecimento da comunidade gay
• Proposto em 2015 referendo para 
igualdade para casamento de pessoas do 
meso sexo

Direitos dos Homossexuais e 
Casamento de pessoas do 
mesmo sexo
• Referendo sobre a igualdade de 
Casamento(Maio 2015)
– Foi proposta a inclusão do Artigo 42: 
‘Casamento pode ser contraído perante
a Lei por duas pessoas sem distinção de 
sexo..’
– ‘Sim’ votou: 62.07%’ --------‘Não’ votou: 
37.9% 
• 1.201.607 votos contra 734.300
• 60.52% de participação
Gay Rights & Same-Sex 
Marriage
Direitos dos Homossexuais e 
Casamento de pessoas do 
mesmo sexo
• Aceitação Urbana e Rural?
• Primeiro Ministro Irlandês, Leo 
Varadkar – Orgulho Gay
Conclusão
• O Direito de Família Irlandês é 
considerado ‘um dos que mais rápido
se desenvolve na Europa’…
• Ainda há áreas para melhorar
• Muito parecido com o Brasil em alguns
aspectos!

